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El techo de la casa
delpoetaJuan deArguijo
Esta obra singularde la pinturasevillananos
brindala oportunidadde tratar,a travéssuyo,
.un tematanimportantedenuestrahistoriacul-
turalcomola relaciónentrelasdistintasartesy
de contemplarel mejor ejemploespañoldel
famosout pícturapoesíshoraciano.
EL DICHO LATINO, QUE TANTASVECESCITAMOS Ysobreel quetantoseha escritodesdeel puntodevistaliterarioy pictórico1, ha sidoutilizado
principalmenteen dosámbitosy con dospropósitos
distintos.En el ámbitoteórico,y a travésde la cita






el estudiode Lee, 1930,pp. 197-269Y
despuéseditadocomo libro.
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En el ámbito práctico,y citándolo másbien a travésde San Gregario Mame;>:
"quod legentibusscriptura,hoc idiotis praestatpictura (lapintura espara los
ignoranteslo que la escrituraparalos letrados)",parajustificar el valor didácti-
co de unasimágenes,que seutilizabanparaexplicarplásticamentea los iletra-
dos, pensamientosinaccesiblesparaellos por otros medios,Pero esto,que ha
sido el gran debatede los artistasy humanistasen el Renacimiento y el gran
argumentoparalos iconófilos desdeel Bajo Imperio, no esexactamentelo que
nos interesaa nosotrosahora.
Lo que el techo de la casade Arguijo ejemplificaesla expresiónliteral del lit
plctura poeSlS) esdecir, la correspondenciade unamismaideaexpresadaen imá-
genesy en poemas.
El techo de Arguijo seha estudiadovariasvecesdesdedistintospuntos de vis-
ta, todos ellosimportantesparala historiaartísticaespañola;fundamentalmen-
te como obra de la pintura sevillanadel siglo XVII de dificil adscripción,pero
también como ejemplo de pintura mitológica española2y como muestrade
decoración relacionadacon las academias3y con el palacio urbano sevillan04•
En todos estoscasosesimportantela obra,pero en lo que esúnica realmente
escomo ejemplo de la decoraciónpictórica de una casaburguesaespañoladel
siglo XVI, cuyo dueño se dedicaprioritariamentea las artesy cuyasimágenes
expresanlos idealesdel humanismocontemporáneo.Y en estesentido,el mis-
mo hecho de que sólo ella haya quedadocomo testimonio y de que la casa
pasasea otrasmanosaún en vida de su comitente,ejemplificaperfectamentela
dificultadde encontrarcasossimilaresen la vida españolade aquellosaños.
El techo fue pintado parauna de lassalasde la casasevillanadeJuan Arguijo.
Su propietario esbien conocido en el campoliterario como miembro de la lla-
madaescuelasevillanade poesíay su vida y su obrahan sido estudiadasdentro
del campo de la literatura5•
Su casafue objeto de un primer estudiocon motivo de su desaparicióna raíz
del incendio de 19146•El estudiode Gestosonos proporciona una breve his-
toria del edificio con noticiassobresu dueño, y algunasfotografiasde inesti-
mablevalor hoy. Supone que la casadel poetasituada,como essabido,enfren-
te de la iglesia y casa de los jesuitas (la primera es ahora Iglesia de la
Anunciación y en el lugarde la segundaestála FacultaddeBellasArtes), ocu-
paba originariamente una extensaárea, con fachadaque abarcabadesde la
esquinade la callede Arguijo (nombrequerecibió en los díasde Gestosopre-
cisamente)hastala plazade la Encarnacióny que la portada,que él reproduce,
debíaserrealmentela principal de la casa,correspondientea la épocadel poe-
ta, aunque su escudohabía sido sustituidopor el de los dueñossucesivos.La
casadebía constar de varios patios, de los cuales Gestoso recuerda dos: el
mayor (alparecerel quepuedevislumbrarseentrelos restosreproducidosen la
fotografia)formado por la habitualcombinación sevillanade mudéjar y rena-
cimiento, con galeríasde arcosperaltadosapoyadosen columnasde mármol
(que en la antigua fotografia se ven embutidos en paredesde ladrillo), con
cubiertasde vigueríay laboresmudéjares,y otro máspequeño de ladrillo, sin
arquerías,decoradocon grotescosy con hornacinasen susparedes.
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Estacasafueadquiridapor GasparArguijo,padredelpoeta,alparecermiem-





















El dinerosirvea don Gasparparaadquirirtítulos,comoel de lugartenientey
veinticuatrodeSevillaen1581,y paracomprarasuhijo,en1589,unaregiduría
queleharíaserigualmenteveinticuatroenelAyuntamientosevillanoen15909.
\1ientrastanto,Juan Arguijosededicaalalecturay ala composiciónpoética,
invirtiendoenellosudineroy eldesupadre.Lo primero,lo sabemosporque
el padre,ensutestamentode1594,estimala "librería,escritorioy otrascosas








letrasy lasartesy probablementeel iniciodeunaacademialiterariaensucasa,
decuyainmensasuperficiedisponeahoralibremente,adaptándolay decorán-






Escudo de Arguijo (detalle de techo
de la casadel poeta Arguijo).
Sevilla, Palacio de Monsalves.
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Los datossobresu vida socialy pródiga son abundantesen estosaños,Él #s-
mo, ademásde poeta,eramúsico y cantantey noticiascontemporáneasdic~n
que "dio en hacerseacadémicoy juntar en casapoetasy mÚsicosy decidorcs",
a los quefavorecía"con cxcesiyosdonesy donativos"14. Eran famosassusfiestas
en la ciudady sobretodo en la haciendadeTablantes,donde sedecíaquehabía
gastado20.000ducadosen el recibimientode la marquesade Denia en 159915•
Su generosidaderaigualmenteampliaen dádivasparala iglesia,y él Y su madre
fundaron el nuevo colegio de losjesuitasen Cádiz, cuando el antiguo fue des-
truido por los inglesesen 159616•
Entre los visitantesasiduosde su casasecuentaLope deVega, quien serefiere
a Arguijo ya en La Arcadia(1598)y le dedica,en 1602,La hermosuradeAngéli-
ca,la Segunday tercerapartede lasRimasy La Dragontea,y en 1605, la Primera
partede lasRimas.Además, esemismo año sepublica El peregrinoensupatria,
que esalabadopor Arguijo en un soneto.Precisamentelasrepetidasvisitasde
Lope a Sevilla, en aquellaetapatormentosade su vida, compartidaentre su
esposay la comedianteMicaela Luján, que le acompañabaen susviajes,sehan
puestocomo testimoniode la vida disipadade Arguijo, asuntoque preocupa-
ba a amigosy colegas,que le advirtieron con versosy palabras17. Finalmente,
los temoresde deudosy amigossehacenrealidad;en 1606,manifiestasu rui-
na, es embargaday vendida su casay en 1608 él mismo debe refugiarseen
sagrado(enla casade losjesuitas)parahuir de los acreedores.Así pues,en doce
añosliquida definitivamentela fortunaamasadapor supadrey partede la desu
suegro, aunque éstafinalmente es la que permite a su mujer mantener a la
familia, ir pagando las deudasy hacer que en 1616 don Juan mismo pueda
vivir públicamentecon tranquilidad. La casadel poetafue adquiridaen 1606
por Franciscode Herrera Melgarejo y en poder de susdescendientes,los mar-
quesesde la Granja,quedóhastasu ruina.
Dentro, pues,de la etapade esplendorde Arguijo hay que colocar la adecua-
ción de su casaa los nuevosusosacadémicos.Las noticiasque poseemossobre
su alhajamientoo decoraciónson escasas.Según hemosvisto antes,en la casa
existíaun patio con hornacinas,donde Gestososuponeque sedebieroncolocar
esculturasy entreellas,la únicalocalizadaentoncesde la colección del poeta.Se
tratade una Venus,que él reproduceigualmenteen su publicación, y que está
firmadapor lohes Bandinus Florentinus F.18. La imagen representaa la diosa
griegaen pie, y a susespaldasla figura de Cupido que coge la cola del delfin
sobreel que estásentado.E] modelo elegido esla Venuspuditiciaclásica,aun-
que en estecasolasmanosno tratande ocultar su desnudo,sino que lo ocul-
tanrealmente,al sujetarun manto quecubresu cuerposalvounapequeñapar-
te del pecho y de la espalda.
La esculturafue cantadaen un sonetode Lope de Vega incluido en La hermo-
suradeAngélicaconotrasRimas (1602).El soneto lleva el número CXX y está
dedicado "A don luan de Arguijo. por un Adonis, Venus y Cupldo de már-
mol". La dedicatoriaparecereferirse,como vemos,a un grupo formado por
los tres personajesque intervienen en la célebrehistoria de amor, conocida
sobre todo en el siglo XVI por las composicionesde Tiziano de este tema,
difundidasampliamentepor el grabadoy, dado el título del sonetoy la seguri-
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dad de que la obra fue vistapor Lope en casade Arguijo, sepensóque pudie-
ra tratarseen realidadde dos esculturas,una de Adonis y otra de Venus. El
soneto dice así:
Quien dice que fue Adonis convertido
en flor de lirio, y Venus en estrella,
no vio, SOlar don Juan, la imagenbella
que a Españahavéisde Génova traído.
Transformación, que no esculturaha sido,
y porque no quedó beldadsin ella.
tambiénen piedrasemudó Cupido.
Los mismosson que no pudierael arte
venceral cielo en perfección tanrara,
testigosson laspiedrasde Anaxarte.
y SI todasasílastransformara,
yo os dieraun mármol tan divino en parte,
que el olvidado amor resucitara.
El texto, ademásde testimoniarel conocimiento de la obra y la admiración
que suscitóla esculturaentresuscontemporáneos,nos sirveparasaberque fue
importada de Italia19 y -puesto que sabemosque su autor es florentino- que
llegó vía Génova, como erahabitualen la escultura.
Sobre el escultor Bandini tenemos las nOtlClaSproporcionadaspor Vasari,
quien le dio participación en el catafalcoy despuésen la tumba de Miguel
Ángel, diseñadapor él. Estudiosposterioresrecogensusobrasconocidaspero
no la publicadapar Gestosoen 19142°.Venturi citaentresusobrasdosestatui-
llas de Venusy Adonis hechasen 1582, cuando estabaal servicio del duque
FranciscoMaría Ir dellaRovere y entrelasobrasperdidasdos Venus21, que tal
vez pudieran ponerseen relación con la sevillana.El camino seguidopara el
encargoy la llegadade la obra de Bandini a casade Arguijo nos esdesconoci-
do, aunque tal vez pudiera encontrarseuna pistaen Nicolo Gaddi, "famoso
coleccionistaflorentino", que encargóa Bandini los bajorrelievesde su capilla
en la Iglesiade SantaMaría Novella y que, como veremosdespués,tuvo rela-
ción con algunosespañoles.
La segundaobra, milagrosamenteconservada,de la casadel poeta esel techo
de una de sussalas.Estácompuestopor unaseriede lienzos enmarcadosinde-
pendientementey ensambladosdespuésp.aracubrir la totalidaddel techo. Cin-
co de ellos muestranpersonajeso historias,uno el escudo de la casa,otro la
dedicatoriade la obra, dos, decoracionesde roleos,vegetalesy putti y el resto
se ocupa igualmentepor grutescos,roleosy pequeñasfigurasdecorativas.Las
pinturashan sido restauradasvariasvecesy presentanalgunosdañosque pue-
den observarsecomparándolascon antiguasfotografias,como la que publica
Gestos022•Asensio, en 1868, extrajo del archivo del marquésde La Granja la
noticia de una restauraciónde 182523.
La iconografia de los lienzos principales es fácil de precisar.El central nos
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uno de los ladosmenores;el diosestárepresentadocon los atributoscaractens-
ticos del poder soberanoy absoluto,halo luminoso, corona, cetro, ojo omni-
presente,dominio sobrecielo y tierra (representadospor el haz de rayosy el
manojo de frutos a suspies), tiene a su izquierda al águilaque le acompaña
habitualmentey extiendela mano derechahaciauna urna resplandeciente,y
opuestaa otra situadaa su izquierday oscura.En los otros ladosdel lienzo van
apareciendo,comenzandopor la derechadeJúpiter: Saturno con la guadaña,
Marte con escudoy armas,Diana con el crecientey las flechas,Neptuno con
el tridente,Ceres (?r4, Juno -esposadeJúpiter y como tal situadaen el espacio
centralopuestoal del dios-, caracterizadaigualmentepor la corona y el cetro
y acompañadadel pavo real,Vulcano con el martillo, Venusy Cupido con una
flecha,Mercurio con el caduceoy el cascoalado,y Apolo, coronado de luz y
tocando un instrumento musical similar a la vihuela25. En la parte media del
lienzo seobservaun cielo abiertocon la franjadel zodiaco y en su centro,bien
destacada,la balanzao signo de Libra.
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Olimpo (detallede techo
de la casadel poetaArguijo).
Sevilla,Palaciode Monsalves.
A los piesdeJúpiter doscuadrosrepresentan,el de la derechaaAstrea Ousticia)
con espaday balanza,y el de la izquierdaa una Furia, con antorchaencendida
y serpientesa su alrededor.Entre ambasimágenes,otro lienzo presentael
escudode Arguijo. En el ladoopuestodeltecho,a lospiesdeJuno, el lienzodela
derechanosmuestraa GanimedesraptadoporJúpiter enformade águila,y el de la
izquierdaa Faetón,quecaederribadojunto al carrodecaballosqueconduce.Entre
Ganimedesy Faetónhay un lienzo con la inscripción"GENIOI ET MVSISI
DICATVMI A.s./el.I el (1601jugando con formasrectasy curvasparadar la
fechaen romano).
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El análisisiconográficode estaspinturashecho en distintosestudiosno presen-
ta másdiscrepanciaque la figura de la Furia, vistacomo Discordia paraGesto-
so y Lleó y como Envidia paraAngula y Brown26• Otra cosamuy distintaesla
interpretacióniconológicadel techo,que en último extremoindicalasintencio-
nes finalesdel comitentey trasluceel contexto cultural en el que aparece,sir-
viendo puesparaexplicarel casoparticularde Arguijo y el generalde la Sevilla
del 1600.Para estainterpretacióniconológica hay en nuestraopinión algunos
factoresdeterminantes:lasfuentesliterariasque seconsiderenprioritariasparala
interpretación,el significadode la figuradela viejacon antorchay serpientesy la
relacióncon el techoposteriorde la CasadePilatos.
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1 ara la selección de las fuentes literarias,el hilo conductor, creemos, es el
conocimiento de la personalidaddel comitentey del consejeroiconográfico.
Estos dos personajesson, salvo rarasexcepciones,mucho más importantesa
estosefectosque el autor materialde la obra. En el casoafortunadode estos
lienzos, poseemosamplios datossobre su comitente y, paramayor suerte,se
tratade uno de los hombresprincipalesde las letrassevillanas(y españolas)de
su época.Además,Arguijo habíarealizadoya tareasde composición iconográ-
fica, recurriendo a la mitología en otrasocasionesmuy alabadaspor suscon-
temporáneos,por ejemplo en lasfiestasdel Corpus de 159427• Todo estohace
prácticamenteseguroque sedebaa él mismo el programaiconográfico de su
casa.Las pinturas,como hemosvisto, fueron hechasparael techo de una sala
de su propia vivienda, en la que sin duda se celebrabanlas reuniones y que,
11,
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samentede la fortunaheredadadesupadre,ejerciendoel mecenazgocon la
proteccióny acogidade algunosde los másilustresnombresde la literatura
españolay conlacelebraciónensucasadereuniones"académicas"enlasque
participabanpersonasdedicadasa distintasartes(poesía,músicay pintura)y
algunasquepracticabandoso más-entre ellasel propioconvocante-.Pero
además,Sevillaenesosañoseraunaciudadcosmopolitay, enelterrenocultu-





dosalgunosde los temasrepresentadosen la pintura.De sussetentay ocho
poemasconocidos,cuarentay nueveestándedicadosa mitologíae historia
antiguay enelrestoaparecenfrecuentísimamentep rsonajesmitológicospara
expresarlasideasdelpoeta.Además,dosdesussonetosededicanaFaetóny





Arguijo surgieracomoresultadodetemastratadoso sentidosencomúny no
sólo en el círculosevillano,comoveremosmásadelante.En estesentido,sí




siendoclavesOvidio, Garcilasoy Herrera,referenciacomúny prioritariade






la contemporáneay la propia,enrelaciónaltechoquenosocupa.
Lasegundafuenteliterariaimportante,enelcasodelamitología,sonlasobras
que,presentandolasmismasimágenes,lasmoralizanenunsentidocristiano,es
decir,hacende ellasuna advertenciao recomendaciónparaconseguiruna




La primacíade unasu otrasfuentesprovocadistintasinterpretacionesdel
techo.Aunque,naturalmente,ambasversionesno sedenpuras,'ni laconsulta
ALONSO V ÁZQUEZ.
Faetón (detalle de techo
de la casadel poeta Arguijo).
Sevilla, Palacio de Monsalves.
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de las fuentesseaexcluyente-es necesariorecordarla fuerte influencia de~ps
jesuitasen los componentesdel grupo sevillanoy la condición clericalde algU-
nos de ellos-, creemosque la singularidaddel techo de Arguijo resideen la
decantaciónde iconografiae iconología haciala primerade estasfuentes.
En nuestro caso, analizando las Imágenesy de acuerdo con lo que hemos
expuestoanteriormente,creemosque el texto de lasMetamorfosis de Ovidio,
que inspira gran parte de los poemasde Arguijo y de cuyo conocimiento el
poetahacealardeen lasreuniones, explicalos tresprimeros lienzos del techo,
comenzandopor el central, inicio del estudioiconológico de la obra. Ovidio
empiezasusMetamorfosis explicando el origen del mundo y el desfilarde las
distintasetapasde la humanidad, las cuatro edadesdel hombre, comenzando
por la de oro, de eternaprimavera,la deplata,que divide la antiguaprimave-
ra en cuatro estaciones,una vez vencido Saturno por Júpiter, la de bronce,
másinclinada a lasarmaspero no por ello criminal, y la de hierro, la última,
en la que irrumpen toda clasede perversidades,"la criminal pasiónde poseer,
la división de una tierra que anteseracomún, la exigenciaa la tierra de unas
cosechasy alimentosy la apariC1ónde la guerra" (Met. l, 86-148).En esta
edadson taleslas calamidadesque Astrea, la Justicia, hija de Júpiter y Temis
(ley divina) abandonala tierra empapadaen sangre,siendo ella la última divi-
nidad celesteque la habitaba(Met, l, 149-150).Astreaal ascenderal cielo será
convertida en la constelaciónVirgo y ocuparásu lugar junto a Libra en el
zodiaco.
Observadaestasituación,Júpiter convoca una asambleade los diosesque se
sientana su alrededor.Él se coloca a mayor altura,apoyado en su cetro de
marfil, y les informa de la situaciónterriblede los hombresya que "por donde
seextiendela tierra reina una cruel Erinnis (Furia) y sediría que los hombres
se hanjuramentadoparacometermaldades"y de su decisión de enviarlesun
merecido castigo (Met. l, 163-243)29.Este castigoserá el diluvio. Para ello
encierralos vientos que alejanlas nubesy sueltalos que provocan las lluvias
(Met, l, 244-264).
Hastaaquí, todo pareceajustarseperfectamentea lo que vemos representado
en el techo: reunión de los diosespresididospor Júpiter, Saturno con aspecto
derrotado (como correspondea la etapaposteriora la edadde oro) a su dere-
cha, gestode castigodel dios que dirige su mano haciauna de lasurnas(lugar
donde frecuentementese encerrabanlos vientos o de donde provenían los
malessi atendemosa la versión de Homero (Iliada, XXIV, 522-533)e inter-
pretamosel gestocomo apartandola urna luminosade los bienesparadirigir-
se a la oscurade los males),presenciade la línea del zodiaco con el signo de
Libra, ascensiónde Astrea (con espaday balanzacomo correspondea su papel
de Justicia) y descensode Erinnis con la antorchaencendidaparaperseguira
los hombres, y acompañadade las serpientescomo correspondea la icono-
grafiacaracterísticade lasFurias. Por otro lado, en el zodiaco seseñalael sig-
no de Libra, que marcael lugarjunto al cual serácaracterizadaAstrea (como
Virgo) y al mismo tiempo esel signo de los melancólicos (común a los artis-
tas).Así pues, la imagense sitúaen la edadde hierro cuando lascalamidades
sesuceden.
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En el lado opuestoal techo tenemosa Ganimedesy Faetón.Para saberel sen-
tido de estospersonajesnadamejor que recurrir a los sonetosque el propio
Arguijo lesdedicó. Su soneto "A Faetón" dice así:
Pudo quitarteel nuevo atrevImiento.
bello hijo del sol, la dulce vida:
la memoria no pudo, qu'extendida
dejó la famade tan alto intento
Glorioso aunqueinfelice pensamiento
desculpóla carreramal regida;
y del paternocarro la caída
subió tu nombre a másilustreasiento.
En taldemandaal mundo aseguraste
que de Apolo erashijo, puespudiste
alcanzardélla empresaa que aspiraste.
Término ponga a su lamento triste
Climene, si la gloria que ganaste
Excede al bien que por osarperdiste
Por él vemosque Faetón esensalzadopor atreversea demostraral mundo que
eshijo de Apolo. Estagloria le costarála vida pero le daráfamaeterna.Es este
un tema de tratamientomuy frecuenteen todo el Renacimiento y especial-
mente en ambientesartísticos,pero Ovidio no da un sentidomuy diferentea
estafábula en susMetamoifosis(Ir, 327-328). El significadode su aventuralo
vemossintetizadoen laspalabrasque lasnáyadesinscribenen su tumba: "HIC.
SITVS. EST.PIIAEcTON.CVRRUS.AVl<JGA.PATERt...I/QVEM. SI. NON. TENVIT. MAG-
'-.,IS. TA.'vIEN. EXCIDIT. AVSIS (Aquí yaceFaetón,aurigadel carro de su padre;si
no fue capazde gobernado, al menos cayó víctima de grandiosaaudacia)".
Aquí sealabael atrevimientodeljoven, y estomismo sehaceen la literatura
españoladel XVI, desdeGarcilaso, que ve en él el símbolo del atrevimiento,
hastaFernando de Herrera, que comienza su soneto "Grande fue, aunque
infelice. tu osadía" y lo termina "glorioso sepulcro qual conviene a tu alto
corazón y a tu porfia", Lope, y otros muchos31•En cuanto a Ganimedes,el
sonetode Arguijo escomo sigue:
No temas,o bellísimo troyano,
viendo que arrebatadoen nuevo vuelo
con corvasuí'iaste levantaal cielo
la feroz avepor el airevano.
¿Nunca hasoido el nombre soberano
del alto Olimpo, la piedady el celo
deJúpiter, que da la pluvia al suelo
y armacon rayosla tonantemano;
A cuyassacrasarashumillado
gruesostoros ofreceel Teucro en Ida,
implorando remedio a susquerellas?
El mismo soy.No al águilaeresdado
en despojo;mi amor te trae.Olvida





de la casadel poetaArguijo).
Sevilla,PalaciodeMonsalves.
Los textos de ArguiJo se citan por
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Ganimedestieneunapresenciamucho menor que Faetónen la literaturae~a-
ñola, cosacomprensiblesi recordamosque la Fama (representadapor Faetón)
estemaprimordial en el Renacimiento y en España.Lasreferenciasdirectasal
mito clásico,estoes,el enamoramientodeJúpiter haciaunjoven de su mismo
sexo (asíestratadopor Ovidio en Met. X, 155-161)seignoran o disimulan,y
serecogeel hecho del amor divino haciael elegido,pasandodel plano fisico al
metafisico.EIJuYOr dívínus, como en casosanteriores,sepuedeinterpretardesde
un punto devistareligioso(almacristianay Dios quela llevaal cielo) o profano
(espírituselectoque eselevadoa lasaltasesferasparaconocer lo divino), estan-
do claramenterelacionadoen esteúltimo casocon el artistao poetay con la
inspiración.El sonetodeArguijo hablaclaramentede estaelevacióny tranqui-
liza aljoven elegido (poeta)del aspectofiero (águilade corvasuñas)quepuede
tenerparaél el vehículo de la elevación(águila),que esen realidadel queposi-
bilita su subidaa lasestrellas.
Aunque seconsideraque Arguijo, de nuevo en relación con Ovidio, serefirió
con estesonetoal amor human032 y aunquecarecemosde ejemplossuficientes
en la poesíacontemporáneaparacontextualizardebidamentela composición
de Arguijo, pensamosque la dedicatoriadel techo "al genio y a las musas"
intercaladaentreFaetóny Ganimedes,dapie a una interpretaciónbasadaen las
característicaspersonalesdel elegido (genio) y en la inspiración que lo eleva,
confirmando asíel carácterprofano y poético que Arguijo quiso dar a la obra.
Así pues,la interpretacióntotal del conjunto podría centrarseen el sentimien-
to de vivir en una época decadente(edadde hierro), en la que la justicia ha
huido (Astrea),las calamidadesla sacuden(Erinnis), los diosesse disponen al
castigoOúpitery asambleadel Olimpo) y en la que sólo al poeta (genio), gra-
ciasa la inspiración (musas),le esdado elevarsea contemplarlo divino (Gani-
medes),y alcanzala Fama aunque pierda la vida (Faetón).Aunque creemos
que el temacaracterizabien los sentimientosdel comitentey de la Sevillade su
tiemp033, el tópico de la perdida edadde oro y la consideracióndel presente
como edad.de hierro escaracterísticode la sociedadde finalesdel quinientos,
que así ve justificado su pesimismo ante la situación histórica34•Una rápida
ojeada al ambiente italiano nos servirá como ejemplo de este argumento
común y como testimoniode susrelacionescon Sevilla.
Las academias,como lugaresde transmisióndel conocimiento y de intercam-
bio de ideasy sentimientos,resurgen,como essabido,en Italia en el Renaci-
miento y tienen un auge especialen la segundamitad del siglo XVI, cuando
ademásaparecenlas primerasacademiasespecíficamenterelacionadascon la
formación de los artistas35•Primera de ellasen cronología y en importanciaes
la Accademía del Dísegno florentina, creadapor Vasarien 1563y cuya reforma
intentó Federico Zuccaro una décadadespués.En Roma, sin embargo,existía
la Socíetádeí Vírtuosí al Pantheon, fundadaen 1543(ya la quepertenecióigual-
mente Zuccaro) y la Congregazíone deí San Lucca, que prestabaespecialaten-
ción a los extranjerosque llegabana Roma (entreellosnaturalmentelos espa-
ñoles),y que seconvirtió enAcademiaen 1593,siendopresididapor Federico
Zuccaro. En estacenturia comienzan a aparecercasasedificadaspor artistas,
que muestranclaramentesu nuevo estatusy cuya decoraciónexpresaen imá-
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cularmentea ellaspor la aparicióndetemascomunesenla decoracióndelas
casasde estosartistasy en lasacademiassevillanas,por la relaciónde ambos
personajescon españolesparticipanteso simpatizantesde estasreuniones,
ejemplificadosenlaamistad eZuccaroy Céspedes,y por lacitafrecuentede
Zuccaroy continuadeVasarienelArte dela PinturadePacheco,personajede
primeraimportanciaentodoslostemasartísticosevillanosdeestosaños.
La casadeVasarien Arezzo, conservadaen la actualidad,fue pintadaentre
1542y 154837•El pintorla describeensusVitey a travésde estetextofue
conocidaentodaEuropa.Constadevariassalasconunprogramaiconográfi-
co ricoy complejo.Una delassalasestádedicada laFama,situadaenmedio
delaarquitectura,escultura,pinturay poesía,otraaApoloy alasartes,y una
terceraa la Virtud queluchacon la Fortunay la Envidia,sindecantarsel
triunfoafavordeningunadeellas:"E quellochemoltoalloraplacque,SI fu
cheIn girandola salaattorno,adessendoin mezzola Fortuna,vienetalvolta
l'InvidiaaessersopraessaFortunaeVIrtu, e d'altrapartela Virtu sopral'In-
vidiaeFortuna,si comesivedecheavvlenespessevolteveramente"nosdice
Vasari38;a sualrededorsesitúansímbolosdelascuatroedadesdelhombrey
lascuatroestacionesy en los recuadrosmarginaleslos diosesolímpicosy el
zodiaco.
Zuccaroseconstruyódoscasas,unaenFlorenciay otraenRoma39•Sucasade
Florenciaesanteriora 1579;unade lassalasestádecoradacon la figuradel
Tiemposobreelzodiaco,mientrasenotroslugares,comolafachaday eltecho
delestudio,haysuperficiesdestinadasapinturasque,o no sehicierono no se
conocen40, peroconlasqueserelacionala composicióndelgrabadoEl lamen-
to de la Pintura,querepresentajustamente l interiordeun granestudio.Se
tratadeunaalegoríaenla quelasartessequejanantelaasambleadelosdioses,
presididosporJúpiter,delestadoen quesehallabanen el tiempopresentey
éstedaordenalosdiosesdecastigaralahumanidady alasFuriasinfernalesde
destruirelmundo;enlaparteinferiorapareceZuccaroensuestudio.La ima-
genfuegrabadapor CornelisCort y publicadaen1579por el españolGabriel
Terrades,amigodel pintor,con el que apareceretratadoen un dibujo de
157741• El grabadollevauna inscripcióndedicatoriade Terradesa Nicolao
Gaddi,nobleflorentino,quefue algúntiempolugartenientede la Accademia
delDisegnoy con quienteníarelaciónel españoldelquesesabeescribióala-
bandola galeríay la capillaGaddi42•Además,enunapruebadeestadodeeste
grabadoaparecenunosversoslatinosde Benito Arias Montano, al que se
suponequeZuccaroconocióatravésdeCéspedes43•Aunquehasta horatam-
pocohayamosencontradomásnoticiassobreel españolTerrades,recordemos
queprecisamenteparaNicolao GadditrabajóBandini,autorde la Venusy
CupidodeArguijo,y queCéspedesy AriasMontanoeranreferenciasperma-
nentesdelasreunionesevillanas.
Lo de FlorenClafue estudiadapor
Bombe, 1928.13,pp. 55-60.Tratade
,emasrelacionadoscon Apeles,que
ahora 110 nos intere!'.an.
Como hemosdicho. fue estudiada
por Bombe en 1928Y despuéspor
Bertl, 1955.
, La Viee,ed.MilanesiVII 686.
¡ Tambiénen la casapaternade
S. Angelo in Vado habíauna
habitacióncon lasartes,queteníael









dUL'no II diariodisegnato",p. 60.
Heikamp, 1957,daestasnoticias
sacadasdelos escntosde la familia
Gaddle 1I1dlcaque no haymásnonClas
de estcespañol(p. 183,n. 28).
,. Heikamp, 1957,p. 181,n. 27.




































por FranciscodeMedina parala Casa
de Pilatos.
" El casode Céspedesesel más
estudiado(últimamentepor Rubio
Lapaz,1993,que no setefiere
prioritarianlcntc a su práctica de
pintura)aunquerealmentenadanuevo
sesabedesu estanciao su trabajoen
Italia.Recordemosla importanciade
su relación, entre otros, con Zuccara,
TommasoCavalieriy AriasMontano y
cómo él nostrasmitela amistadde
estosdosúltimos,especialmente
interesanteporqueparaCavalierihizo
Miguel Ángel los dibujosde Cal1imedes
y Faetón, tanrelacionadoscon el techo








en Roma y en Españay quea su






nuevas, ni sobre su etapa italiana ni
sobrela españolay la faltade rigor
metodológicohacemuy confusocl
tratamientoy lasconclusiones,aunque
hay citas literarias interesantes.
Otro caso inlportantÍsinlo para
Sevillaseríala estanciaitalianade Luis
de Vargas,por ejemplo,y asíde otros
muchospintoresy escultorcsespañoles.
Los ejemploscitadosen cl texto,
quesugierenrelacionesde Terrades,
Caddi, Zuccaroy Arias Montano soI1
una lllucstra más de nuestro
desconocimientoactualsobretales
relaciones.
En cuanto a la casade Roma, aunquebastanteposteriora la florentina,Mene
especialimportanciapor sersedede laAccademiadeSan Luccay porquesus'fres-
cos tratanlos temasdebatidosen susreuniones.La casaromanaha sido muy
bien estudiadapor Hermann-Fiori, apartirde los propiosescritosde Zuccaroy
del contextohistórico,y la autoraconstatacómo lasrepresentacionesqueacen-
túan la importanciasocialdel artistasalende los círculos humanistas,en cuyas
casasserepresentanla Virtud, la Famay el Ingenio, temascomunesa humanis-
tasy artistasy que recuerdanla inscripción puestapor Filareteen la Casade la
Virtud: "Questo e la via ad andareacquistarela virtu conJatica "44.
En la casaromanade Zuccaro una de lassalasestádedicadaa Hércules y lleva
la inscripción "Laboriosvs ardvam haerosper viam virtvtis, hospes, avrevm cvlmen
svbi. valle e cadvcadiffvge; orcigvrgesest" (Subepor el duro camino de la virtud
como un héroe esforzado,como viajero haciala cumbre doraday huye de lo
llano y de lo perecederoque son lasfaucesdel Orco)45.Otra salaestádedicada
a Ganimedescon la imagen del joven raptadopor Júpiter y en la que Her-
mann-Fiori creeque alegóricamenteserepresenta"la inspiraciónde los hom-
bresa travésdel diseño, ésteen forma de águilaapresaa los virtuososcontem-
plativoslos elevasobrelasnubesy lespermite conocer lo divino" 46.
Así pues,a travésde estebreve repasovemoscómo los temasrepresentadosen
Italia (fama,virtud, ingenio, inspiración,quejapor el estadoactualde lasartes,
castigode los diosesa la humanidad,camino ofrecido al virtuoso), coinciden
con los representadosen Sevilla (Casade Arguijo y Casade Pilatos)47,demos-
trando asíunas fuentescomunesde conocimiento, unos interesessemejantes
de lasacademiasy un contactopersonalque bien mereceríauna investigación
continuaday seria,que sacasea la luz parte importante de lo que fueron las
relacionesde los humanistasespañolese italianos48.
Volviendo al techo de la casade Arguijo, el segundoelemento que señalába-
mos como importanteparasu interpretación,erala imagende la vieja rodeada
de serpientesy con antorchaen la mano. Precisamenteestepersonajees, en
nuestraopinión, el que confirma el carácterclásicoy poético de la obra, apar-
tándolo de una interpretación moral y aconsejandola exclusión de fuentes
emblemáticaso de caráctermoralizante.La iconografía elegidacorresponde
exactamentea lasFuriasclásicasquesedistinguenpor suscabellosy látigosser-
pentinas y por la tea encendida que utilizan para perseguir de noche a los
hombresatormentados.La figura de una vieja rodeadade serpientesseráutili-
zadaen la alegoríade la envidia, temasiemprecercanoal artista,pero en este
casola representaciónsehacesiemprecomo vieja consumiday devorando o
siendo devorada.Así la describe Ovidio en las Metamoifosis (II 760-781)Y
Alciato en susEmblemas) de donde pasÓa toda la literaturaposterior. Cono-
ciendo Arguijo ambostipos de literaturaestájustificada,creemos,la interpre-
tación del personajeen el techo de su casa.
y estoprecisamentenos lleva al tercerode los aspectosseñaladosal comienzo
de esteestudio:la relación con el techo de la Casade Pilatos.Esta obra, ejecu-
tadatresañosdespués,no influye, obviamente,en la realizaciónde la pintura
de Arguijo, pero la proximidad de las casas,la similitud d"ela iconografía y,
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sobretodo, la coincidenciade tareasy personasquesereuníanbajo ambos
techos,hacenquenosrefiramosaellabrevemente,dadoque,ennuestraopi-




dedicatoriade la obra.Pacheco,Medinay Céspedesonlos trespersonajes
implicadosenla.realizacióndelapinturay lostresconocíanperfectamentela
obrapintadaenla casadeArguij049.Por esocreemosquelo quesepretendió
enla CasadePilatos,al elegirlosmismostemasqueenla casadelpoeta,fue
precisamenter interpretarel techodeArguijo.
LapinturadePachecoserealizóen1604cuandoyaerapatente lmalcamino
delpoetay predeciblela quiebratotaldesufortuna5o•El maestroFranciscode
Medina,el másrespetadopor su erudición,junto con Herrera,realizósus
enmiendasy comentariosalossonetosdeJuan deArguijohacia1601y proba-
blementepor propiainiciativa51;enelloscorrigeincorreccionesdetodotipo,
explicandolascausasy sugiriendoel remedio.Estatarea,queel maestroreali-
zabaconotrosdiscípulos,demuestrano sólola categoríareconocidapor todos
a Medina (sussugerenciasfueronaceptadasen granpartepor Arguijo, años
después,al darversióndefinitivaa suobra),sinotambiénla amistadqueles














ción que,al menosenel casoespañoly especialmenteen la participaciónde
artistas,esmásbienintuiciónquedocumentación.Al mismotiempo,laspin-










el Arte de la Pintura (U pp. 157-158,
ed. 1956)dela composiciónde
ZuccaroLa calumniadeApeles que
grabóCornelisCort en 1572 (el
mismoque grabódespuésEl lamentode
la pintura citadomásarriba),lo que
demuestratambiénel conocimiento
que seteníaen e!círculo sevillanode
lasobrasdel italiano,lascuales,bien
conocidasde Céspedesserían





50 De ambascosasfue advertidopor




5' Así enVranich, 1997,p. 249,
quienademástratade!contexto
personale históricode Arguijo y
Medina.
Lo fueron antcnonllcntc a
Pacheco,sin dudapor haberhecholas
posteriores de sirllilares tel113S.pero




siglo XVI en la Caredralde Sevilla"en
La Catedral de Sevilla, Sevilla,1985,
p. 395-397.La observacióndel empleo
de los nlisnlOS Ill0dclos para varias
obraspuedecomprobarseen clmodclo
fClncnino para la figura de Vcnus y
parala Virgen del Pozo Santo,por
ejemplo.
Serrera,1991, p. 58.
el autorde laspinturasde Arguijo hizo quefueranatribuidasa Céspedt1~52,
dadasurelacióncon el poeta,suaprendizajen Italiay la calidaddela obra.
SólorecientementelasincluyóSerreraenlaproduccióndeAlonsoVázquez53,
dequienestudióestiloy formasdecomponer54y dequiendocumentólarela-





personalalaobra;mientrastantonosqueda-y no espoco- recreamosenuno
delosescasosejemplosdemitologíaespañolainterpretadaconun sentidopro-
fanoe inspiradaenun Ovidio nomoralizado.
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